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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
A 2418/79 Anm. 13. juni 1979 kl. 12,46 A 3360/81 Anm. 13. aug. 1981 kl. 12 
FRAMA 
Frama AG, fabrikation, CH-3438 Lauperswil, 
Kanton Bern, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: billettrykkemaskiner, 
klasse 9: elektroniske indretninger til frankerings-
stempling af postforsendelser til opstilling i eller 
foran postkontorer, banegårde osv., 
klasse 16: elektriske og ikke-elektriske postbear-
bejdningsapparater (kontorartikler), nemlig stem­
pel- og frimærkepåføringsmaskiner, brevlukkema-
skiner, brevåbnemaskiner og -apparater, kuverte-
ringsmaskiner, brevfoldemaskiner, postordnemaski-
ner, postsorteringsmaskiner, adresseringsmaskiner 
og papirskæremaskiner. 
A 2381/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 12,39 
Camp Beverly Hills Incorporated, fabrikation og 
handel, 9640, Santa Monica Boulevard, Beverly 
Hills, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædning og sportsbeklædning til 
mænd og kvinder, nemlig benklæder, overalls, 
shorts, skjorter, jakker, nederdele, bluser, trøjer, 
veste, hatte, bælter, sokker, pyjamas og sweaters. 
!,20 
Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH & Co., 
fabrikation og handel, Hauptstrasse 137, D-5870 
Hemer, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektrotekniske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser) til brug i forbindelse med installatio­
ner til belysning, opvarmning, køling, tørring, venti­
lation og vandledning og til brug i forbindelse med 
sanitetsinstallationer, elektriske/elektroniske appa­
rater (ikke indeholdt i andre klasser) til brug i 
forbindelse med installationer til opvarmning, kø­
ling, vandledning og sanitetsinstallationer til regu­
lering af mængde og/eller temperatur af det afgivne 
vand, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
køling, tørring, ventilation og vandledning samt 
sanitetsinstallationer, armaturer (flttings) til vand­
lednings-, vandopvarmnings- og badeanlæg, her­
under til brusebade, håndvaske og toiletanlæg, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler og -beholdere (ikke elektriske) af metal (dog 
ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), 
plastic og af træ. 
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A 806/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,16 
Betty Barclay Kleiderfabrik GmbH, fabrikation 
og handel, Ringstrasse 19, 6900 Heidelberg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 4639/81 Anm. 3. nov. 1981 kl. 9,04 
m æ 
NICMAN 
Victor Shuttlecocks Enterprise Co. Ltd., fabrika­
tion og handel, 3-2, Lane 67, Nan-Kang Rd., Sec. 3, 
Taipei, Taiwan, 
mærket er registreret i Taiwan den 1. januar 1981 
under nr. 146475, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), spil og legetøj, herunder badmintonbolde, 
bordtennis-, tennis-, baseball- og andre arter af 
ketsjere. 
A 5240/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 9,01 
CRACK? 
Getzner Textil AG, fabrikation, A-6700 Bludenz, 
Østrig, 
fuldmægtig: Advokatfirmaet O. Bondo Svane, Kø­
benhavn, 
klasse 24: vævede stoffer, tekstilvarer til fremstil­
ling af børne-, dame- og herretøj, 
klasse 25: børne-, dame- og herrebeklædning. 
A 5269/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 12,40 
Ascot (Sports Goods) International Limited, fa­
brikation og handel. Kingfisher House, Unit 7, 
Mitcham Industrial Estate, Streatham Road, 
Mitcham, Surrey, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: tasker, herunder dokumenttasker, 
attachétasker, kufferter, vadsække, visitkortetuier i 
læder, læderetuier til hjælme, læderetuier (ikke 
indeholdt i andre klasser), nodefoderaler og -etuier, 
rejseetuier af læder med kam, børster og spejl samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj, 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, 
klasse 28: artikler, apparater og udstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser) til sport og gymnastik (dog 
ikke beklædningsgenstande), spil og legetøj samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
A 5358/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,50 
THERMONITE 
Thermonite House Project AB, rådgivende virk­
somhed, Box 1169, S-581 11 Linkoping, Sverige, 
prioritet: fra den 24. juni 1981, anm.nr. 1981-3289, 
Sverige, for så vidt angår præfabrikerede letbeton­
elementer, bygningskonstruktions- og vedligeholdel-
sesvirksomhed og konsultativ ingeniørvirksomhed, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 19, herunder præfabrikerede letbetonele­
menter, 
klasse 37, herunder bygningskonstruktions- og ved-
ligeholdelsesvirksomhed, 
klasse 42, herunder rådgivende ingeniørvirk­
somhed. 
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A 1355/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 12,32 
ISPO-Putz- und Farbenwerk GmbH & Co. KG, 
fabrikation og handel, Gutenbergstrasse 6, 6239 
Kriftel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: vandafvisende imprægneringsmidler på 
mineralsk- eller plasticbasis (ikke maling og lak) til 
brug som påstrygningsmidler i byggeindustrien, 
klæbemasse på mineralsk- eller plasticbasis til byg­
geindustrien, 
klasse 2: farvepåstrygningsmidler på mineralsk­
eller plasticbasis til indvendig og udvendig påstryg-
ning, maling, spartelmasse (mastiks), 
klasse 19: mineralpuds og plasticpuds til bygnings-
brug, udfyldningsmasser på mineralsk- eller plastic­
basis til bygningsformål. 
A 2262/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 12,55 
FUJITSU 
Fujitsu Limited, fabrikation, 1015, Kamikodana-
ka, Nakahara-ku, Kawasaki 211, Japan, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9: telefon- og dataomkoblingsudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), bærebølgetransmissions-
udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), radiokommu­
nikationsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
satellitkommunikationsudstyr (ikke indeholdt i an­
dre klasser), fjernstyrings- og telemetriudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), elektronisk datamaskine-
og databehandlingsudstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), halvlederkomponenter og elektroniske 
komponenter. 
A 2596/81 Anm, 22. juni 1981 kl. 12,51 
tfm&rloDlcisl' 
Firmaet Cartoplast Kurt Hirsch, fabrikation og 
handel, Pleyergasse 6, A-2700 Wr. Neustadt, 
Østrig, 
prioritet: fra den 26. maj 1981, anm.nr. AM 1205/81, 
Østrig, for så vidt angår plader af plastic og liste­
eller ribbeplader til videre forarbejdning, plader af 
plastic, herunder liste- eller ribbeplader, til byg-
ningsbrug og til emballeringsbrug, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især folier af plastic med indesluttet luft 
til emballeringsformål, 
klasse 17, især plader af plastic som halvfabrikata, 
liste- eller ribbeplader af plastic som halvfabrikata, 
klasse 19, især plader af plastic til bygningsbrug, 
liste- eller ribbeplader af plastic til bygningsbrug, 
klasse 20, især plader af plastic til emballerings-
brug, herunder liste- eller ribbeplader til emballe­
ringsbrug. 
A 2742/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,53 
KETTLER 
Heinz Kettler GmbH + Co., fabrikation og handel, 
Neheimer Strasse 22, D-4763 Ense-Parsit, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 7. januar 1981, anm.nr. 
K 42 925/28 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: cykler, køretøjer til børn (ikke legetøj), 
navnlig børnecykler, børne-go-carts og børnetri­
cykler, 
klasse 20: møbler, navnlig have-, fritids- og cam­
pingmøbler, 
klasse 25: beklædningsgenstande til gymnastik, 
sport og fritid, herunder gymnastik- og sportssko og 
-støvler, 
klasse 28: spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande), herunder gynger, 
vipper, gymnastikredskaber, bordtennisborde og 
hjemmetræningsredskaber, billardborde, børneløbe­
hjul (legetøj). 
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A 1382/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,41 
RUKKA 
Oy Rukka-Products AB, fabrikation og handel, 
Box 14, SF-67101 Kokkola 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især livredningsudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
A 1913/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,12 
HEALTHCARE 
Thonet Industries, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 491, East 
Princess Street, York, Pennsylvanien 17405, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: ruller og hjul af metal til møbler og senge, 
klasse 10, herunder særlig bårer til sygetransport, 
medicinske terapiapparater til strækning af patien­
ter, krykker, knæstøtter, benskinner og stigbøjler til 
medicinsk/kirurgisk brug, holdere til brug ved intra­
venøs behandling af syge, remme og holdere til 
fastholdelse af iltflasker, dræn m.v., dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte 
varer, 
klasse 12, herunder særlig kørestole til syge og 
invalider, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, 
klasse 20, herunder særlig møbler og senge, hospi­
talssenge, tremmesenge, konvertible stole-senge og 
sofa-senge, sengeborde, gelændere og tremmer til 
senge, madrasser samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til de forannævnte varer, 
holdere (dele af senge) til temperaturkurver og andre 
skemaer, højdejusterings- og andre indstillingsind-
retninger til senge og stole, bremser til senge, holde­
re til papirruller til senge, samt ruller og hjul (ikke 
af metal) til møbler og senge. 
A 5385/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 12,50 
LUMINANCE 
Perma, S.A., fabrikation og handel, 29 bis, Rue 
d'Astorg, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder en lotion til brug efter hårvask, 
især til farvet hår. 
A 5387/81 Anm. 16. dec. 1981 kl. 12,52 
BIOCERIN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler til dyr. 
A 5469/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,17 
RUMIDAN 
Grindsted Products A/S, fabrikation og handel, 
Edwin Rahrs Vej 38, 8220 Brabrand, 
klasse 5: medicinske fodertilskud, 
klasse 31: foderstoffer, ikke-medicinske fodertil­
skud og foderkoncentrater, navnlig til drøvtyggere. 
A 5472/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,27 
KAY PLUS 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
prioritet: fra den 16. oktober 1981, anm.nr. 610 480, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: forbindstoffer og kompresser, vandsugende 
vat (til forbinding), hygiejnebind og tamponer af 
bomuldsvat eller cellulosevat, beskyttelsestrusser til 
brug ved inkontinens og enurese, 
klasse 10: stiklagener, lagener til brug ved inkonti­
nens, urinposer, 
klasse 16: éngangsbleer af papir eller af cellstofvat, 
herunder sådanne med omslag af plastic, 
klasse 25: bleer af tekstil, blebukser, tekstilbleer 
med omslag, blesnipper (bleomslag) af plastic, trus­
ser, især til brug ved inkontinens og enurese. 
A 5488/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 9,01 
THIP 
H. Lundbeck & Co. A/S, medicinalvarefabrikation, 
Ottilia vej 7-9, 2500 Valby, 
klasse 5: farmaceutiske specialiteter med virkning 
på CNS (centralnervesystemet). 
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A 1961/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 9,02 
EICKHARDT 
V 
Evald Eickhardt Sørensen, fabrikation, Blichers-
vej 15 A, 7800 Skive, 
klasse 20: møbler. 
A 2032/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,23 
Acoa\ selected 
Akzo Coatings Nederland B.V., fabrikation og 
handel, Prof. Meijerslaan 1, Amstelveen, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpulver til 
brug for malere og dekoratører, 
klasse 3: smergelpapir og sandpapir, 
klasse 7: farve- og malingblandemaskiner, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, tidsskrifter, 
spillekort, aviser. 
A 2597/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,52 
Firmaet Cartoplast Kurt Hirsch, fabrikation og 
handel, Pleyergasse 6, A-2700 Wr. Neustadt, 
Østrig, 
prioritet: fra den 26. maj 1981, anm.nr. AM 1204/81, 
Østrig, for så vidt angår plader af plastic og liste­
eller ribbeplader til videre forarbejdning, plader af 
plastic, herunder liste- eller ribbeplader, til byg-
ningsbrug og til emballeringsbrug, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især folier af plastic med indesluttet luft 
til emballeringsformål, 
klasse 17, især plader af plastic som halvfabrikata, 
liste- eller ribbeplader af plastic som halvfabrikata, 
klasse 19, især plader af plastic til bygningsbrug, 
liste- eller ribbeplader af plastic til bygningsbrug, 
klasse 20, især plader af plastic til emballerings-
brug, herunder liste- eller ribbeplader til emballe­
ringsbrug. 
A 4462/81 Anm. 22. okt. 1981 kl. 12,42 
Saunders Valve Company Limited, fabrikation og 
handel, Grange Road, Cwmbran, Gwent NP44 
3XX, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6, 7, 9 og 17. 
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A 2743/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,54 A 4662/81 Anm. 4. nov. 1981 kl. 9,11 
Heinz Kettler GmbH + Co., fabrikation og handel, 
Neheimer Strasse 22, D-4763 Ense-Parsit, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 7. januar 1981, anm.nr. K 
42 926/28 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: cykler, køretøjer til børn (ikke legetøj), 
navnlig børnecykler, børne-go-carts og børnetri­
cykler, 
klasse 20: møbler, navnlig have-, fritids- og cam­
pingmøbler, 
klasse 25: beklædningsgenstande til gymnastik, 
sport og fritid, herunder gymnastik- og sportssko og 
-støvler, 
klasse 28: spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande), herunder gynger, 
vipper, gymnastikredskaber, bordtennisborde og 
hjemmetræningsredskaber, billardborde, børneløbe­
hjul (legetøj). 
A 4627/81 Anm. 2. nov. 1981 kl. 12,40 
Senn & Co. AG, fabrikation og handel, St. Jo­
hanns-Vorstadt 17, CH-4056 Basel, Schweiz, 
prioritet: fra den 7. juli 1981, anm.nr. 3627, Schweiz, 
for så vidt angår bånd af tekstilmateriale, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 26, især bånd af tekstilmateriale. 
m 
e 
Akir Management Service ApS, handel, Hobugt-
vej 17, 6852 Billum, 
klasse 29: konserverede frugter og grøntsager, sylte­
tøj, gelé, mælk og andre mejeriprodukter, konserves, 
klasse 30: konfekturevarer (dog ikke kager og bi-
scuits), spiseis, sauce, is, 
klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af drikke. 
A 5090/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 9,05 
PROFIL 
Optiker Ringen I/F, optikervirksomhed. Brudelys­
vej 15 A, 2880 Bagsværd, 
klasse 9: briller, kontaktlinser og andre optiske 
artikler, 
klasse 10: instrumenter til brug for øjenlæger (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 5270/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 12,41 
LIMPIT 
Samuel David Smith, trading as Smith Ladder 
Limpit, fabrikation og handel, 71, High Street, 
Dundee, Skotland, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: stiger, tilbehør til stiger (ikke indeholdt i 
andre klasser), alt fremstillet helt eller hovedsagelig 
af uædelt metal. 
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A 4708/81 Anm. 5. nov. 1981 kl. 12,35 
May + Spies Papierverarbeitungswerk GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel, Renker Str. 32, 
5160 Duren, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, pap, karton, papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder annonce-
ringsmateriale af papir, reklamemateriale af papir, 
papir til forretningsbrug, direktionsbrug og privat­
brug, papirvarer til brug i forbindelse med dødsfald 
og begravelser, kuverter og brevpapir, også sådant i 
kassetter og pakker, selvklæbende papir, selvklæ­
bende etiketter, selvklæbende postkort, selvklæben­
de omslag, kort til brug i forbindelse med forlovelse, 
bryllup og fødsel og jule- og nytårskort. 
A 5044/81 Anm. 26. nov. 1981 kl. 9,13 
njDaaDCEaDB 
Villiger Sohne AG, fabrikation og handel, 5735 
Pfeffikon LU, Schweiz, 
prioritet: fra den 2. juni 1981, anm.nr. 2916, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 12: cykler. 
A 5238/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 12,56 
A 4958/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 11 
nCoc 
Silvania Co., Ltd., fabrikation og handel, 27, Lane 
218, Sec. 2, Tai-Li Road, Tai-San, Taipei, Taiwan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 28, herunder sportsartikler (dog ikke beklæd­
ningsgenstande), badmintonbolde og -ketsjere. 
NORTHWIND 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
prioritet: fra den 8. juni 1981, anm.nr. 313658, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
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V.A. 240/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 12,31 
jFw- . 
jî  f*m 
Osborne Computer Corporation, a corporation 
of the State of California, fabrikation og handel, 
26500, Corporate Avenue, Hayward, Californien 
94545, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamaskiner og ydre enheder dertil. 
V.A. 760/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 12 
w wtwwiwitrørwif*;/ w Mi, WK 
i'i w-i f 
tns of Scandinavia a/s, fabrikation og handel, 
Frydendalsvej 27, 1809 København V, 
klasse 24. 
V.A. 875/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 11,38 
TAXICON 
Firmaet Taxicon Reklame v/Jovan Kosovic, re­
klamevirksomhed, Enghøjvej 17, Ganløse, 2760 
Måløv, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
V.A. 879/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,36 
SPORLASTIC 
Reinhold Hauber, Strickwarenfabrik GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel. Sigmaringer Stras-
se 14, D-7440 Niirtingen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: sundhedsplejende apparater, nemlig mas­
sageapparater og apparater til blodtryksmåling, me­
dicinske og ortopædiske apparater og instrumenter, 
ortopædiske hjælpemidler (ikke indeholdt i andre 
klasser) til syge og fysisk handicappede, især banda­
ger (herunder ledbandager), støttebind, korsetter, 
bælter, ortopædiske støtteindretninger, suspenso­
rier, brokbånd, halskraver, rygstøtter, lejeskinner til 
krops-, ben- og armortopædi, hjælpemidler til fodkor­
rektur, krykke-, støtte- og afspændingspuder, orto­
pædiske og medicinske strømpevarer; skulder-, nak­
ke-, led-, kryds- og nyrevarmere; brystproteser, kun­
stige lemmer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især sundhedsun-
dertøj, fodtøj, især sundhedssko og -sandaler, strøm­
per, badekåber, huer, kasketter, handsker, tør­
klæder. 
V.A. 902/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 9,07 
VESIVEK 
Double Jay Ltd., fabrikation og handel, 625, Gary­
ray Drive, Weston, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 6: afløbsinstallationer og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser) samt dele hertil, navnlig 
tagrender og nedlødbsrør, alt af metal samt rende-
jern, 
klasse 19: afløbsinstallationer og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) samt dele hertil, navnlig 
tagrender og nedløbsrør, ingen af de nævnte varer af 
metal. 
V.A. 1136/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,42 
TUFRAM 
General Magnaplate Corporation, fabrikation, 
1331, US Route 1, Linden, New Jersey 07036, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande, herunder påføring af en polytetra-
fluorethylene-belægning på produkter og varer. 
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V. A. 829/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 12,55 
Unifeeds International Limited, fabrikation, Uni­
lever House, Blackfriars, London EC4, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 5 og 31. 
V. A. 873/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 12,50 
Red Sun, vennootschap onder firma, fabrikation 
og handel, Raadhuisstraat 27, Heemstede, Hol­
land, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
V. A. 1137/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,43 
NEDOX 
General Magnaplate Corporation, fabrikation, 
1331, US Route 1, Linden, New Jersey 07036, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande, herunder påføring af en korrosions-
resistent, smørende og slidfast overflade på ferrome-
taller og ikke-ferrometaller. 
V. A. 1139/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,45 
NET-OP 
BS Supermarked A/S, handel, Sydholiren 9-17, 
Box 114, 2650 Hvidovre, 
klasse 3, herunder vaskepulver og skyllemidler til 
vask. 
V. A. 1150/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 13 
SPINNI 
Firmaet Henrichsens Uldspinderi, uldspinderi­
virksomhed, Christiansgade 7, 7800 Skive, 
klasse 23. 
V. A. 1151/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 13,01 
TVINNI 
Firmaet Henrichsens Uldspinderi, uldspinderi­
virksomhed, Christiansgade 7, 7800 Skive, 
klasse 23. 
V. A. 1152/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 13,02 
HEBRIDIA 
Firmaet Henrichsens Uldspinderi, uldspinderi­
virksomhed, Christiansgade 7, 7800 Skive, 
klasse 23. 
V. A. 1158/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 9,05 
cddit 
Per Staal, handel, Øresunds Allé 37, 2791 Dragør, 
klasse 20. 
V. A. 1263/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 9,04 
ÅLJ-GARN 
Firmaet Henrichsens Uldspinderi, uldspinderi­
virksomhed, Christiansgade 7, 7800 Skive, 
klasse 23. 
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V.A. 855/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 12,54 V.A. 971/82 
Guerlain Société Anonyme, fabrikation og handel, 
68, Avenue des Champs-Elysées, Paris (Seine), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
Anm. 2. marts 1982 kl. 12,36 
STRAFOR 
Strafor S.A., fabrikation og handel, 56, Rue Jean 
Giraudoux, F-67200 Strasbourg, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især skillevægge og paneler af metal, 
klasse 20, især møbler samt dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), nemlig borde, skri­
veborde, piedestaler, sideborde, telefonborde, ma-
skinskrivningsborde, tegneborde, skabe, bogreoler, 
opbevaringsskabe, kartoteksskabe, udstillingsskabe, 
skuffemøbler, hylder, garderobeskabe, knagerækker 
(ikke af metal), stole, bænke, taburetter, skamler, 
skærmbrætter (møbler). 
V.A. 1017/82 Anm, 5. marts 1982 kl. 9,03 
TEXPA MATERNOSTER 
Textrima OY, fabrikation og handel, Lemminkåi-
senkatu 4, 15210 Lahti 21, Finland, 
fuldmægtig: Advokat Peter Dyhr, København, 
klasse 7: maskiner og drivremme (ikke til køre­
tøjer), 
klasse 39. 
V.A. 922/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 12,47 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
mærket er udført i farver, 
klasse 5: diætetiske fødevarer til medicinsk brug, 
klasserne 29, 30 og 32. 
V.A. 1048/82 Anm. 8. marts 1982 kl. 12,40 
V.A. 930/82 Anm. 1. marts 1982 kl. 11 
Steen Løcke, fabrikation, Malurthaven 165, 2730 
Herlev, 
klasserne 1, 2 og 19. 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 16, 
klasse 42, især oplysningsvirksomhed vedrørende 
medicinske og farmaceutiske emner ved udstillinger, 
konferencer, symposier og andre sammenkomster. 
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V. A. 1070/82 Anm. 9. marts 1982 kl. 11,2C 
GIGANTERNE 
Allan Enggaard Adolfsen, orkestervirksomhed, 
Havrevænget 4, 4300 Holbæk, 
klasse 41: orkestervirksomhed. 
V. A. 1074/82 Anm. 9. marts 1982 kl. 12,20 
Holland Trend B.V., fabrikation og handel, Bouw-
weg 1 at Lelystad, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: undertøj. 
V. A. 1079/82 Anm. 9. marts 1982 kl. 12,37 
B-cas t  
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især plastre og forbindstoffer. 
V. A. 1133/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,27 
RAY AIR MIX 
Ray Ol- & Gasbrenner G.m.b.H., fabrikation og 
handel, Auberlenstrasse 1, 7012 Fellbach, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: oliebrændere og enkeltdele dertil. 
V. A. 1134/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,40 
TEFAL LONGLIFE 
Tefal S.A., fabrikation og handel, 74150 Rumilly, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 20. november 1981, anm.nr. 
613 188, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske strygejern. 
V. A. 1135/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,41 
MAGNADIZE 
General Magnaplate Corporation, fabrikation, 
1331, US Route 1, Linden, New Jersey 07036, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande, herunder forsyning af magnesium-
overflader med et lag af tetraflourethylene. 
V. A. 1166/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,25 
MERITO 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, fabrikation og han­
del, Postfach 105, 3000 Hannover 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29. 
V. A. 1219/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 9,01 
Glassic 
Cani Sport ApS, groshandel med fiskeriartikler. 
Industrivej 2, 8900 Randers, 
klasse 28. 
V. A. 1220/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 9,02 
Cani Sport ApS, groshandel med fiskeriartikler. 
Industrivej 2, 8900 Randers, 
klasse 16. 
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Vask ansigtet uden at tørre. 
Ryst dåsen grundigt, hold den 
lodret og tryk på knappen 
Fordel skummet jævnt med 
fingerspidserne. 
Indeholder lanolin og fugtig-
hedsregulerende stoffer, der 
modvirker udtørring af huden 
Beholder under tryk. Skal be­
skyttes mod sollys og må ikke 
udsættes for temperaturer 
over 50oC. Må ikke punkteres 
eller brændes, heller ikke når 
den er helt tømt Udtømning 
må ikke finde sted mod åben 
ild eller glødende legemer 
190 g 3 
Fremstillet for 
Aldi Marked 
ALDI MARKED KS, handel, Rørgangen 1-5, 2690 
Karlslunde, 
klasse 3. 
V. A. 1169/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,28 
ASTORIA 
Kataoka Bussan Kabushiki Kaisha, fabrikation 
og handel, No. 6-4, Toranomon 2-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: et filteraggregat (husholdningsartikel) 
indeholdende en sæk af papir eller tekstilmateriale 
til frembringelse af et filtrat, såsom kaffe, 
klasse 30, især kaffe og te. 
V. A. 1177/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,46 
POLAROID QUICK 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske appara­
ter og instrumenter, kameraer, elektroniske blitzap-
parater til fotografisk brug samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer. 
18.8.82 
V. A. 1183/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,51 
WELLCOGEN 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2BP, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især diagnostiske reagenser og stoffer til 
brug in vitro. 
V. A. 1186/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,57 
MYOMATIC 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
V. A. 1189/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 9,02 
KØBEWHAVWS AUTOMOBIL MUSEUM 
Bella Center A/S udstillingsvirksomhed. Center 
Boulevard, 2300 København S, 
klasserne 12, 35, 41 og 42. 
V.A. 1205/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 12,32 
SORCELLE 
Houbigant GmbH, fabrikation og handel, Kaiser 
Wilhelm Ring 13, 5000 Køln 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater 
og toiletpræparater. 
V. A. 1224/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 9,07 
REGATTA 
Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, fa­
brikation og handel, St. Strandstræde 18, 1255 
København K, 
klasse 16. 
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V.A. 1171/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,30 V.A. 1202/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 12,06 
GALLAHER ENCOUNTER 
Gallaher Limited, fabrikation og handel, 65, 
Kingsway, London, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarabejdet), rygbare pro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser) bestående af 
erstatninger for tobak eller erstatninger for tobak i 
forbindelse med naturlig tobak, artikler for rygere 
(ikke indeholdt i andre klasser), cigaretpapir, ciga­
rethylstre og tændstikker. 
V.A. 1172/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,31 
Oyez International Business Communications 
Limited, forretningsvirksomhed, Norwich House, 
11-13, Norwich Street, London EC4A 1AB, Stor­
britannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industrie] 
Eneret, København, 
klasserne 35 og 41. 
V.A. 1190/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 9,03 
BCAUfO 
Bella Center A/S, udstillingsvirksomhed, Center 
Boulevard, 2300 København S, 
klasserne 12, 35, 41 og 42. 
BURG 
DESIGN 
Siebdruckere Burgholzer Gesellschaft m.b.H, & 
Co. KG, fabrikation og handel, A'4431 Haidersho-
fen 199, Østrig, 
prioritet: fra den 30. september 1981, anm.nr. AM 
2346/81, Østrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 2 og 16. 
V.A. 1206/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 12,33 
HOUBIGANT RAFFINEE 
Houbigant GmbH, fabrikation og handel, Kaiser 
Wilhelm Ring 13, 5000 Køln 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3; parfumerivarer, kosmetiske præparater og 
toiletpræparater. 
V.A. 1217/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 13,04 
^ÅAAmmeraal 
Ammeraal International B.V., fabrikation og han­
del, Industrieweg 16, Wormerveer, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: transportbånd. 
V.A. 1229/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 9,12 
D 
Cabinplant A/S, fabrikation og handel. Roesbjerg­
vej 9, 5683 Hårby, 
klasserne 7, 11 og 42. 
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V.A. 1176/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,35 V.A. 1339/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,59 
SINTERMATIC 
Tivet Developments Limited, fabrikation og han­
del, 5, Halsford Park Road, East Grindstead, 
West Sussex, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: maskiner og apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser) til fabrikation, tilberedning, form­
ning, behandling, håndtering, vask og pakning af 
næringsmidler, deri indeholdte dele af sintermetal 
samt dele og tilbehør til forannævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
V.A. 1209/82 
T>T?TTsJPT? T AT TOT?MT1 
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LES «RAN»S CHAtS DK FRANCK 161(K»-COGNAC. 
OFFRANCE 
Les Grands Chais de France, (S.A.R.L.), fabrika­
tion og handel, 8, Rue des Prés, Kirrwiller, F-
67330 Bouxwiller, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: cognac. 
A/S Jarl, fabrikation og handel, 6810 Dale, Sunn-
ijord, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
Anm. 15. marts 1982 kl. 12,56 klasse 25. 
V.A. 1343/82 Anm. 22. marts 1982 kl. 9,04 
SULMETIN 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, 2300 København S, 
klasse 5. 
V.A. 1347/82 Anm. 22. marts 1982 kl. 9,08 
Kl 
Kvik Op Rengøringsselskab v/Tommy Hansen, 
rengøringsvirksomhed, Rødhøjgårdsvej 77, 2630 
Tåstrup, 
klasse 37: rengøring og vinduespolering. 
V.A. 1335/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,55 
COLORSPEED 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, fabrikation, 
5090 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål, 
især ubelyste fotografiske film. 
V.A. 1388/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 12,59 
NASACROM 
Fisons plc, fabrikation og handel, Fison House, 
Princes Street, Ipswich, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater og næringsmidler til børn og 
syge, medicinske og kirurgiske plastre, bandager og 
forbindstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, voks til tandlægeaftryk, desinfektions­
midler. 
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V.A. 1328/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,38 V.A. 1391/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 13,02 
TEN BASES 
Carlsson & Broman Aktiebolag, handel, Bla-
sieholmstorg 14, 111 48 Stockholm, Sverige, 
prioritet: fra den 20. november 1981, anm. nr. 
81-6216, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25. 
S. & E. & A. Metaxa International S.A., fabrika­
tion og handel, 9490 Vaduz, Liechtenstein, 
prioritet: fra den 22. september 1981, anm. nr. 6186, 
Liechtenstein, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin (dog ikke medicinsk vin), spirituosa og 
likør. 
V.A. 1349/82 Anm. 22. marts 1982 kl. 12,30 
PLASMASWEDE 
Aktiebolaget SKF, fabrikation og handel, Horns-
gatan 1, S-415 50 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 7, 11, 37 og 40. 
V.A. 1419/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 12,51 
H 
Dansk Centralkontor for Sommerhus-udlejning 
A/S, sommerhusudlejning. Falkonercentret, Fal­
koner Allé 7, København F, 
klasserne 36, 39 og 42. 
V.A. 1448/82 Anm. 26. marts 1982 kl. 9,06 
BROMOLON 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, fabrikation og han­
del, Mådevej 80, 6700 Esbjerg, 
klasse 5: et ukrudtsbekæmpelsesmiddel. 
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A 5386/81 (16A/82 _ 234) 2689/82 A 220/82 (16A/82 - 239) 2719/82 A 4533/81 (17A/82 247) 2749/82 
A 6/82 (16A/82 _ 235) 2690/82 A 288/82 (16A/82 - 239) 2720/82 A 4545/81 (17A/82 247) 2750/82 
A 77/82 (16A/82 — 235) 2691/82 A 324/82 (16A/82 - 239) 2721/82 A 4603/81 (17A/82 - 247) 2751/82 
A 165/82 (16A/82 — 235) 2692/82 A 496/82 (16Ay82 - 239) 2722/82 A 4939/81 (17Ay82 - 247) 2752/82 
A 167/82 (16A/82 — 235) 2693/82 A 3090/74 (17A/82 - 241) 2723/82 A 4562/81 (17A/82 - 248) 2753/82 
A 168/82 (16A/82 - 235) 2694/82 A 4465/80 (17A/82 - 243) 2724/82 A 4605/81 (17A/82 - 248) 2754/82 
A 191/82 (16A/82 — 235) 2695/82 A 4564/80 (17A/82 - 243) 2725/82 A 4683/81 (17Ay82 - 248) 2755/82 
A 50/82 (16A/82 _ 236) 2696/82 A 5367/80 (17A/82 - 243) 2726/82 A 5318/81 (17A/82 - 248) 2756/82 
A 80/82 (16Ay82 _ 236) 2697/82 A 840/81 (17A/82 - 243) 2727/82 A 5347/81 (17A/82 - 249) 2757/82 
A 214/82 (16A/82 _ 236) 2698/82 A 1688/80 (17A/82 - 244) 2728/82 A 5348/81 (17A/82 - 249) 2758/82 
A 215/82 (16A/82 _ 236) 2699/82 A 1935/80 (17 A/82 - 244) 2729/82 A 5350/81 (17A/82 - 249) 2759/82 
A 216/82 (16A/82 _ 236) 2700/82 A 2104/80 (17A/82 - 244) 2730/82 A 5353/81 (17A/82 - 249) 2760/82 
A 219/82 (16A/82 _ 236) 2701/82 A 2704/80 (17A/82 - 244) 2731/82 A 5393/81 (17Ay82 - 249) 2761/82 
A 222/82 (16Ay82 _ 236) 2702/82 A 4083/80 (17Ay82 - 244) 2732/82 A 5395/81 (17A/82 - 249) 2762/82 
A 103/82 (16A/82 _ 237) 2703/82 A 4877/80 (17A/82 - 244) 2733/82 A 5399/81 (17Ay82 - 249) 2763/82 
A 186/82 (16A/82 237) 2704/82 A 642/81 (17A/82 - 245) 2734/82 A 5401/81 (17Ay82 - 249) 2764/82 
A 193/82 (16A/82 - 237) 2705/82 A 1660/81 (17A/82 - 245) 2735/82 A 5403/81 (17A/82 - 249) 2765/82 
A 194/82 (16A/82 - 237) 2706/82 A 1717/81 (17A/82 - 245) 2736/82 A 5423/81 (17Ay82 - 249) 2766/82 
A 195/82 (16A/82 _ 237) 2707/82 A 1793/81 (17A/82 - 245) 2737/82 A 5427/81 (17A/82 - 249) 2767/82 
A 196/82 (16A/82 _ 237) 2708/82 A 2622/81 (17A/82 - 245) 2738/82 A 5404/81 (17A/82 - 250) 2768/82 
A 197/82 (16Ay82 _ 237) 2709/82 A 3520/81 (17A/82 - 245) 2739/82 A 5405/81 (17A/82 - 250) 2769/82 
A 209/82 (16A/82 _ 237) 2710/82 A 3528/81 (17A/82 - 246) 2740/82 
4,A 5408/81 (17Ay82 - 250) 2770/82 
A 210/82 (16A/82 _ 237) 2711/82 A 3913/81 (17A/82 - 246) 2741/82 A 5435/81 (17A/82 - 250) 2771/82 
A 120/82 (16 A/82 _ 238) 2712/82 A 4002/81 (17A/82 - 246) 2742/82 A 5437/81 (17A/82 - 250) 2772/82 
A 275/82 (16Ay82 _ 238) 2713/82 A 4019/81 (17A/82 - 246) 2743/82 A 5441/81 (17A/82 - 250) 2773/82 
A 278/82 (16A/82 _ 238) 2714/82 A 4024/81 (17A/82 - 246) 2744/82 A 5443/81 (17A/82 - 250) 2774/82 
A 283/82 (16A/82 _ 238) 2715/82 A 4286/81 (17Ay82 - 246) 2745/82 A 5445/81 (17A/82 - 250) 2775/82 
A 284/82 (16Ay82 _ 238) 2716/82 A 4413/81 (17A/82 - 247) 2746/82 A 5474/81 (17A/82 - 250) 2775/82 
A 285/82 (16A/82 _ 238) 2717/82 A 4414/81 (17Ay82 - 247) 2747/82 A 75/82 (17A/82 - 251) 2777/82 
A 203/82 (16Ay82 - 239) 2718/82 A 4415/81 (17A/82 - 247) 2748/82 A 253/82 (17Ay82 251) 2778/82 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 11: apparater og installationer til opvarmning, dampudvikling, kogning, køling og vandforsyning, 
sanitetsinstallationer samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og dele (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de nævnte varer. 
3) Anmeldelsesdatoen berigtiges til: 30. dec. 1980. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A. 
Rettelse til Reg.Tid. nr. 25A/82 pag. 372 
2. spalte, nr. 8. A 5317/81 skal være: A 5371/81 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for argangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, Uf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
def KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
